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НАХОДКА РАННЕЙ  
МОНЕТЫ КИЗИКА В ОЛЬВИИ
Публикуется  найденный  в  Ольвии  кизикин — 
гекта ранней хронологической группы, пока единс-
твенный  в Ольвии. Монета  найдена  в  районе  ар-
хаического теменоса и может рассматриваться в 
качестве вотивного приношения.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ольвия, Кизик, теменос, 
кизикин, гекта, архаическое время.
Электровые монеты Кизика, как известно, 
играли заметную роль в денежном обраще-
нии в районе восточного Средиземноморья и 
в Причерноморье. Начало эмиссии этих монет 
приходит на рубеж VII—VI вв. до н. э., конец — 
на середину IV в. до н. э. выпускались, в основ-
ном, статеры, но чеканились и более мелкие 
номиналы — гекты, гемигекты, мисгемигекты, 
тартемории и гемитартемории (т. е. монеты до-
стоинством в 1/6, 1/12, 1/24, 1/48 и 1/96 статера). 
все они имеют внешние признаки архаических 
монет — отсутствие надписи и наличие сменя-
ющихся монетных изображений на аверсе (за 
исключением герба Кизика — изображения 
тунца), тогда как на реверсе имеется вдавлен-
ное квадратное углубление, разделённое на 
четыре мелких квадрата (quadratum incusum), 
связанное с техникой изготовления монеты 
[Карышковский, 1988, с. 28]. Наиболее пол-
ное исследование по типологии и хронологии 
кизикинов принадлежит Фритце [v. Fritze, 
1912]. в качестве отправного пункта для со-
здания относительной датировки фон Фритце 
предложил изменения вдавленного квадра-
та оборотной стороны. На основании этого им 
выделено четыре хронологические группы (с 
подгруппами) монет: I — 600—550 гг. до н. э., 
II — 550—480 гг. до н. э., III — 480—410 гг. до 
н. э., IV — 410—330 гг. до н. э.
Длительная популярность кизикинов в ан-
тичном мире обуславливалась постоянством их 
чеканки и содержанием драгоценных метал-
лов в составе природного сплава. Согласно сов-
ременным данным естественнонаучных ана-
лизов, содержание золота в этом сплаве могло 
колебаться от 69 до 2 % [Smekalova, Djukov, 
1999, p. 22]. Поэтому эти монеты служили для 
выполнения крупных платежей и накопления 
состояний, причем количество обнаруженных в 
кладах монет достаточно высокое. Клады кизи-
кинов известны как в Ольвии, так и на других 
памятниках северопричерноморского региона 
([Булатович, 1976, с. 97]; см. также: [Бутягин, 
2004, с. 17—21]).
Ольвия является одним из мест постоянных 
находок кизикинов в Северопричерноморском 
регионе. в предыдущие годы здесь были най-
дены 18 монет Кизика (статеры и их фракции) 
[Карышковский, 2003, с. 216], а также клад 
статеров, найденный в районе Северной балки 
[Булатович, 1970, с. 222—224]. Практически все 
найденные в Ольвии электровые монеты Кизи-
ка принадлежат второй хронологической груп-
пе по Фритце [Булатович, 1970, с. 222—224; 
1976, с. 101, табл. 2, 31—41; Карышковский, 
1960, с. 8, табл. 1]. Исключение составляет из-
данная П.О. Карышковским гекта, отнесенная 
им к группе I [Карышковский, 2003, с. 216]. На 
аверсе этой монеты изображено колесо с че-
тырьмя спицами и эмблема Кизика — тунец, 
оборотная сторона представлена вдавленным 
квадратом. Ее размер — 11—12 мм, вес — 
2,5 г. Правда, автор публикации сомневался в 
ольвийском происхождении гекты [Карышков-
ский, 2003, с. 216] и ее хронологической прина-
длежности группе I [Карышковский, 1960, с. 4]. 
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в Северном Причерноморье были найдены на 
территории азиатского Боспора [захаров, 2009, 
с. 215, 216, рис. 3, 16а, 16б, 16.1], однако в Оль-
вии они пока не были известны.
в 2011 г. в Ольвии была найдена новая элек-
тровая монета Кизика 1 (рисунок, см. вклейку). 
Монета имеет овальную в плане форму разме-
рами 9,5—10 мм, толщиной 4 мм, вес — 2,67—
2,68 г. На лицевой стороне изображена эмбле-
ма Кизика в виде двух голов тунца, повёрнутых 
противоположно друг другу, ниже — целый 
тунец влево. Реверс представлен квадратным 
углублением (quadratum incusum). Процент-
ное соотношение металлов в изделии: золото — 
52,15 %, серебро — 44,02 %, медь — 3,83 % 2.
Исходя из веса монеты, можно с полной уве-
ренностью утверждать, что она представляет 
собой гекту (1/6 статера) фокейской системы и 
по классификации Фритце принадлежит хро-
нологической группе I с датой в пределах 600—
550 гг. до н. э. Известно, что младшие номиналы 
кизикского электра являлись уменьшенными 
копиями статеров. Фритце опубликован статер, 
на аверсе которого также изображены две го-
ловы тунца, повёрнутые противоположно друг 
другу, а ниже — целый тунец; вес этой монеты 
составляет 16,25 г. [v. Fritze, 1912, S. 38]. По 
изображениям на лицевой и оборотной сторо-
нам этот статер полностью аналогичен ольвий-
ской гекте.
Таким образом, мы имеем первую, самую 
раннюю археологически зафиксированную на-
ходку электровой монеты Кизика в Ольвии. в 
связи с этим чрезвычайный интерес представ-
ляют условия ее находки. Кизикин был обна-
ружен в юго-восточной части Ольвии (участок 
Р-25), на склоне верхней террасы в мешанном 
культурном слое. Однако этот слой перемешан 
весьма специфическим образом — он представ-
1. Хранится в Научных фондах ИА НАН Украины, 
раздел І, инв. № О-2011/Р-25/262/, КН-909/1.
2. Авторы выражают глубокую признательность 
старшему научному сотруднику отдела энеоли-
та — бронзового века ИА НАН Украины, к. и. н. 
Т.Ю. Гошко за выполненный спектральный анализ 
монеты (образец № 1285).
лен значительным количеством материалов 
I—IV вв. н. э., т. е. временем функционирова-
ния здесь римской цитадели и ее разрушения 
в позднеантичное время и, в меньшей степе-
ни — второй половиной VI — началом V в. до 
н. э. — временем появления здесь теменоса, 
посвященного Афродите. Материалы класси-
ко-эллинистического времени в этом слое прак-
тически отсутствуют. Конкретное место на-
ходки монеты вместе с обнаруженными с нею 
керамическими фрагментами — террасный 
склон. Именно здесь культурный слой, после 
массовых разрушений строительных остатков 
в позднеантичную эпоху и во время гуннско-
го нашествия, оказался подвергнут еще одно-
му вторжению в османское время при добыче 
строительного камня из подпорных стен. в 
результате природной абразии и многочислен-
ных выборок камня, грунт с верхней террасы 
здесь постепенно заплывал на нижнюю, вместе 
с находившимися в нем археологическими ма-
териалами.
Но наиболее важным для выяснения при-
чины появления столь ранней монеты Кизика 
в Ольвии является тот факт, что она вместе с 
грунтом переместилась (оплыла) на склон с 
территории Южного теменоса. Именно здесь, 
на краю верхней террасы, в последней тре-
ти VI в. до н. э. были одновременно засыпаны 
все грунтовые углубления, полуземлянки и 
ямы, в связи с нивелировкой участка под новое 
строительство. Не позднее последней четвер-
ти — конца VI в. до н. э., как можно судить по 
данным новейших раскопок, здесь устраивает-
ся новый (Южный или третий по счету в Оль-
вии) культовый участок с храмом Афродиты 
[Буйских, 2015, с. 6 сл.]. Поэтому заманчивым 
кажется предположение, что эта монета могла 
быть принесена на теменос в качестве вотивно-
го приношения.
в любом случае, независимо от того, когда и 
каким образом ранняя гекта Кизика попала в 
Ольвию, сам факт ее находки представляется 
весьма знаменательным. До нее находки кизи-
кинов группы I, тем более, имеющих надежный 
паспорт, здесь не были известны.
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ЗНАХІДКА РАННЬОЇ МОНЕТИ  
КИЗІКА В ОЛЬВІЇ
Публікацію присвячено ранній монеті Кизіка — 
гекті, знайденій в Ольвії на ділянці Р-25 в 2011 р. за 
типологічним та хронологічним розподілом Х. фон 
Фрітце ця монета відноситься до групи І, яка да-
тується 600—550 рр. до н. е. На її лицьовій стороні 
зображено дві голови тунців, повернуті протилежно, 
і цілого тунця під ними, на оборотній — вдавлений 
квадрат. Кизікін знайдено на схилі верхньої тераси 
в південно-східній частині Ольвії — там, де в остан-
ній чверті VI ст. до н. е. було закладено теменос. Ця 
культова ділянка, вже третя в Ольвії, була присвя-
чена Афродіті, а кизікін можна вважати вотивною 
пожертвою, принесеною на теменос. На сьогодні 
ольвійська гекта є найранішою паспортною знахід-
кою монети Кизіка в Ольвії.
К л ю ч о в і  с л о в а: Ольвія, Кизік, теменос, 
кизікін, гекта, архаїчний час.
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FInDInG oF eARLY CoIn  
FRoM CYzIKus In oLBIA
The paper describes a hekta, an early coin from 
Cyzikus found in Olbia at the area P-25 in 2011. Based 
on the typological and chronological division by H. von 
Fritze, this coin belongs to the group I dated by the 
600—550 BC. Two tuna heads turned in contrary di-
rections and a whole tuna fish under them are repre-
sented on its obverse, while a square is pressed in on 
the reverse. The Cyzicene was found at the slope of the 
upper terrace in the north-eastern part of Olbia, at the 
place where a temenos was found in the last quarter 
of the 6th century. This cultic area, already the third in 
Olbia, was dedicated to Athrodite, while the Cyzicene 
can be considered as a votive brought to the temenos. 
Today, the Olbian hecta is the earliest passport finding 
of a coin from Cyzikus at Olbia.
K e y w o r d s: Archaic period, Olbia, Cyzikus, te-
menos, Cyzicene, hecta.
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КАМ’ЯНІ ГРАЛЬНІ ФІГУРКИ  
З ШЕСТОВИЦЬКОГО ГОРОДИЩА
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THE SPEAKING FRAGMENTS: WHAT TRYPILLIA SHERDS CAN TELL
Fig. 2. Pottery dis-
card by Phase, Mega-
structure, Nebelivka 
(source: E. Caswell)
Рис. 2. Кам’яний антропоморфний король з шестовиць-
кого городища
Рис. 1. Кам’яний пішак з шестовицького городища
Кизикин архаического времени из Ольвии
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НАХОДКА РАННЕЙ МОНЕТЫ КИЗИКА В ОЛЬВИИ
Рис. 1. Скляні вироби з Малого Городського го-
родища
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СКЛЯНІ ВИРОБИ ГОРОДСЬКА 
(за матеріалами розкопок 1940—1950 рр.)
